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Berechnet Gefunden 
fh-  C I ~  8 2 3  N 03, Au Cl3 I. 11. 
C 32.5 38.4 - p c t .  
H 3.8 3.7 - P 
Au 31.2 - 30.8 B 
Das Vorkommen ron Hyoscin ,im Rohbelladonin erklart das Vor- 
handensein ron Pseudotropin in dessen Zersetzungsproducten; aus 
diesen haben schon friiher L a d e n b u r g  und R o t h  I), sowie M e r l i n g  
eine Base isolirt, welche sie zwar nicht mit Pseudotropin zu identi- 
ficiren vermochten, die sicher aber damit identisch ist. 
Die weitere Untersuchong iiber das Belladonin mijchte ich mir 
rorbehalten. 
568. William Orren Emery: Zur Constitution 
des Succinylchlorids. 
[ Mittheilung aus dem chemischen Institut der Universitst Bonn.] 
(Eingegsngen am I f .  December.) 
Ursprunglich hatte ich die Absicht, das Verhalten des Tricarb- 
allylchlorids, welches kurzlich von mir 2, beschrieben worden, gegen 
Natriummethylat zu untersuchen, um womiiglich einen dem auf anderem 
Wege erhaltenen isomeren Tricarballylsauretrimethylester darzustellen. 
Allein da  die Verhaltnisve hier etwas complicirter liegen wie bei dem 
Succinylchlorid, so habe ich es vorgezogen, diese Reaction zunachst 
auf Succinylchlorid zu ubertragen, und den dabei entstandenen Di- 
methylester mit dem am Silbersuccinat ond Methyljodid bereiteten 
Dimethylester zu vergleichen. 
Bekanntlich macht die Arbeit ron A u g e r  3) es wahrscheinlich, 
dass das Succinylchlorid ein Gemisch von den zwei Verbindungen: 
,COCl /c Cln, 
\CO/’.O 
CZ H4 \ und CzHa 
‘COCl 
ist. Genannter Forscher erhielt nLmlich durch Behandlung des Suc- 
cinylchlorids mit Benzol und Aluminiumchlorid zwei isomere Korper, 
denen er  folgende Formeln zuschreibt: 
/COCs& 
CO CsH5 
/ c (CS H5)Z \ 
CZ H4 \ 
l) L a d e n b u r g  und R o t h ,  diese Bsrichte XVII, 1.52. 
a) Diese Berichte XXII, 299‘70. 3) Bull. soc. chim. 49, [l], 323, 31.5. 
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Zeigte das  Succinylchlorid ein ahnliches Verhalten gegen Natrium- 
methylat, so konnten zwei Dimethylester entstehen und zwar von 
folgender Zusammensetzung: 
/ C O O C H 3  / C  (0 CH3)z\ 
und C 2 H * \ c o ~ o *  CZ H4 'COOCH3 
Bernsteinsauredimethylester ist bisher nur durch Sattigen einer 
rnethylalkoholischen Losung von Bernsteinsaure mit Salzsaure erhalten 
worden. Ich habe denselben dargestellt : 
1. Aus bernsteinsaurem Silber und Methyljodid bei looo; 
2. aus Succinylchlorid und trockenem Natriunimethylat in lithe- 
rischer Losung. 
Die nach diesen Methoden erhaltenen Dimethylester zeigten so- 
wohl r o r  wie auch nach der Rectification denselben Schmelzpunkt 
und den nlmlichen Siedepunkt, als die Ester der Destillation unter 
stark vermindertem Druck unterworfen wurden. Die spec. Gewichts- 
bestimmungen ergaben grosse Uebereinstimmung. Zur leichten Orien- 
tirung moge folgende tabellarische Uebersicht dienen: 
Siedep. Spec. Gewicht Bernsteinsfiure- Schmelzp. dimethylester 
20  
aus Succinylchlorid 19" 80° bei 10-11 mm d 2 -  = 1.12087 
20  
aus Silbersuccinat 19O 80" bei 10-11 mm d 7 = 1.12067 
Demnach kann es  kaum einem Zweifel unterliegen, dass die zwei 
Dimethylester identisch sind. Es ist allerdings nicht ausgeschlossen, 
dass primo loco ein Ester  von der Constitution 
/ c ( o c H 3 ) 2 \ ~  
Cz HI, co-;O 
auch gebildet wird, der im Moment der Entstehung leicht in die 
stabilere Modification 
/ C O O C H s  
Ca H4 
'COOCH3 
iibergeht. 
Obige Beobachtungen stimmen mit den von G r a e b e ' )  in der 
Phtalsaure- resp. Tetrachlorphtalsaurereihe gemachten Erfahrungen 
iiberein. 
Ich miichte nur noch dazu bemerken, dass ich Succinylchlorid 
(aus Anhydrid und Phosphorpentachlorid dargestellt) fractionirt habe. 
Von den verschiedenen Fractionen erstarrten zwei schon bei Zimmer- 
I) Ann. Chem. Pharm. 238, 385. 
Berichte d. D. chem. Gesellsehaft. Jahrg. SXII.  201 
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temperatur zu blatterartigen Erystallen und lieferten bei der Analyse 
den Chlorgehalt des Succinylchlorids. Ob die Verbindung ein iso- 
meres oder das bekannte in reinerem Zustande ist, miigen weitere von 
mir angestellte Versuche entscheiden. 
B o n n ,  den 9. December 1889. 
660. I r a  Moore: Ueber die Condensationsproducte Bus aro- 
matischen Carbodiimiden und Orthodiaminen. 
(Eingegangen am 23. November; mitgetheilt in der Sitzung von Hrn. ’ t i .  Will.) 
Wie ich vor einiger Zeit mitgetheilt habe’), entstehen beim Er- 
hitzen gleicher Molekiile des Carbodiphenylimids, besw. Carbodi- 
p-tolylimids und von o-Phenylendiamin gut krystallisirende Basen: das  
Di-phenylamido - und D i  - p  - tolylamidomethylen- o - phenylendiamin: 
Diese Kijrper charakterisiren sich durch grosse Bestandigkeit urid 
destilliren z. B. bei hoher Temperatur ohne Zersetzung. 
Nachtragliche Spaltungsversuche an der  Diphenylamidobase mit 
20procentiger Salzsaure fielen negativ aus; bei 150-2200°, ja 240 bis 
2500 trat  eine irgendwie nennenswerthe Spaltung nicht ein. 
Ausser niehreren Salzen des diphenylamidirten und ditolylami- 
dirten Methylen-o-phenylendiamins habe ich auch ein Dibenzoyl- und 
Tetrabenzoylderivat der ersteren Base schon beschrieben. Gut 
charakterisirte , acetylirte Abkiimmlinge derselben waren aber nicht 
erhaltlich. 
Nun meine Erfahrungen iiber einige weitere Derivate der phenyl- 
amidirten und dann der tolylamidirten Methylenphenylenbase. 
D i m e t h y l i r t e s  Di-phenylamido-methylen-o-phenylen- 
d i a m  i n ,  C19 H16 (c H3)2 N4. 
Die Phenylenbase wurde in holzgeistiger Liisung mit Aetzkali und 
iiberschiissigem Methyljodiir gut 2 Stunden am Riickflusskiihler erhitzt, 
worauf ich das unveranderte Jodiir und den meisten Holzgeist ab, 
’) Diese Berichte XXII, 1635. 
